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Annual Review of Biochemistry, Vol. 69, 2000. Eds.: C. C. RICHARD-
SON, J. N. ABELSON, C.R. H. RAETZ, J. W. THORNER. Annual Reviews 
Inc., Palo Alto, Calif., USA, 1227 S., ISBN 0-8243-0868-9, ISSN 006-
4154. 
Der vorlie.gende Band 69 des ,,Annual Review of Biochemistry" umfasst 
folgende Ubersichtsartikel: 
Still Looking for the Ivory Tower (H. K. SCHACHMANN); Cryptochrome: 
The Second Photoactive Pigment in the Eye and its Role in circadian 
Photoreception (Aziz SANCAR); Protein Glucosylation and its Role in 
Protein Folding (A. J. PARODI); Spindle Assembly in Animal Cells 
(DUANE A. COMPTON); Chromosome Cohesion, Condensation, and 
Separation (TATSUYA HIRANO); Cyclooxygenase: Structural, Cellular, 
and Molecular Biology (W. L. SMITH, D. L. DEWITT, and R. MICHAEL 
GARAVITO); Two-Component Signal Transduction (ANN M. STOCK, VIC-
TORIA L. ROBINSON, and PAUL N. GOUDREAU); Apoprosis signaling 
(A. STRASSER, LIAM O'CONNOR, and VrSHVA M. DtXIT); Yeast Homo-
typic Vacuole Fusion: A Window on Organelle Trafficking Mechanisms 
(W. WICKNER and A. HAAS); Structural Insights into Microtuble Func-
tion (EVA NOGALES); Autophagy, Cytoplasm-to-Vacuole Targeting Path-
way, and Pexophagy in Yeast and Mammalian Cells (J. KIM AND D. J. 
KLIONSKY); Coupling of open Reading Frames by Translational Bypas-
sing (A. J. HERR, J. F. ATKINS, and R. F. GESTELAND); Protein Tyrosine 
Kinase Structure and Function (S. R. HUBBARD and J. H. TILL); Import 
of Peroxisomal Matrix and Membrane Proteins (S. SUBRAMANI, A. KOL-
LER, and W. B. SNYDER); Platelet-Activating Factor and Related Lipid 
Mediators (S. M. PRESCOTT, G. A. Zll'l'!MERMANN, DIANA M. STAFFORIN!, 
and T. M. McINTYRE); Protein Splicing and Related Forms of Protein 
Autoprocessing (H. PAULUS); DNA Replication Fidelity (T. A. KUN KEL 
and KATARZYNA BEBENEK); Receptor Binding and Membrane fusion in 
Virus Entry: the Influenza Hemagglutinin (J. J. SKEHEL and D. C. WI-
LEY); Mechanisms and Control of MRNA Decapping in Saccharomyces 
cerevisiae (M. TUCKER and R. PARKER); Ribozyme Structures and 
Mechanisms (ELIZABETH A. DOHERTY and JENNIFER A. DOUDNA); Ami-
noacyl-TRNA Synthesis (M. IBBA and D. SOLL); Structure and Function 
of Hexameric Helicases (S. S. PATEL and K. M. PICHA); Clathrin 
(T. KIRCH HAUSEN); Mediator of Transcriptional Regulation (L. c. MYERS 
and R. D. KoRNBERG); Critical Analysis of Antibody Catalysis (D. HrL-
VERT); GTPase-Activating Proteins for Heterotrimeric G Proteins: Re-
gulators of G Protein Signaling (RGS) and RGS-Like Proteins (E. M. 
Ross and T. M. WILKIE); Regulation of Chromosome Replication (T. J. 
KELLY and G. W. BROWN); Helical Membrane Protein Folding, Stability 
and Evolution (J.-L. POPOT and D. M. ENGELMAN); Synthesis of Native 
Proteins by Chemical Ligation (P. E. DAWSON and S. B. H. KENT); Swin-
ging Arms and Swinging Domains in Multifunctional Enzymes: Cataly-
tic Machines for Multistep Reactions (R. N. PERHAM); Structure and 
Function of Cytochrome BC Complexes (E. A. BERRY, MARIANA GUER-
GOVA-KURAS, LI-SHAR HUANG, and A. R. CROFTS). 
Erganzt wird der Band durch Sachwort- und Autorenindices. Weiterhin 
beinhaltet Band 69 kumulierende Register der Bande 65-69. 
Bundesnaturschutzrecht - Kommentar und Entscheidungen. Kom-
mentar zum Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), Vorschriften und 
Entscheidungen. Begr. von Dr. A. BERNATZKY und 0. BOHM. Fortgef. 
von Dr. K. MESSERSCHMIDT und J. SCHUMACHER. Loseblattwerk in 4 Ord-
nern. Mit CD-ROM. C.F. Muller Verl., Hiithig GmbH, Heidelberg. ISBN 
3-8114-3870-0. 
45. Erganzungslieferung, Dezember 2001, 244 S., ISBN-3-8114-3870-
045. 
Vorwort 
Mit der vorliegenden Erganzungslieferung wird die Endscheidungs-
sammlung weiter fortgesetzt und das Stichwortverzeichnis der Vor-
schriftensammlung (zunachst von 4 Bundeslandern) aktual isiert. 
Im Vorfeld der grof3en BNatSchG-Novelle hatte man an der Vor-
schriftenfron t eine gewisse Ruhe vor dem Sturm erwartet. Dem ist je-
doch nicht so. Sowohl im Bund als auch in den Landern ist vielmehr eine 
rege, auch das Naturschutzrecht betreffende Rechtsetzungstatigkeit zu 
beobachten: So hat das Artikelgesetz zur Umsetzung der UVP-Ande-
rungsrichtlinie, der IVU-Richtlinie und weiterer EG-Richtlinien zum 
Umweltschutz vom 27. 7. 200 1 (BGB l. IS . 1950) zu zahlreichen Ande-
rungen im Anhang A geflihrt und gemeinsam mit dem Siebten Euro-Ein-
fiihrungsgesetz vom 9. 9. 2001 (BGB l. IS. 2331) dafiir gesorgt, dass 
selbst das ,,alte" BNatSchG nochmals, wenn auch marginal, geandert 
wurde. 
Am 15. l l. 200 l hat der Deutsche Bundestag das neue Bundesnatur-
schutzgesetz als Art. l des Gesetzes zur Neuregelung des Rechts des Na-
turschutzes und der Landschaftspflege. und zur Anpassung anderer 
Rechtsvorschriften (BNatSchNeuregG) beschlossen. Er geht dabei da-
von aus, dass der Bundesrat dem Gesetz nicht zustimmen muss. Das 
neue Gesetz wird in diese Sammlung aufgenommen, sobald es im Bun-
desgesetzblatt abgedruckt ist. Bis dahin kann der Text in BT-Ors. 
1417469 nachgelesen werden und ist auch auf verschiedenen Internet-
Seiten zuganglich (u. a. www.bundestag.de iiber PARFORS und DIP 
oder www.vossnaturschutz.de oder www.naturschutzrecht-online.de). 
Im Anhang Landesrecht sticht die nach umfangreichen Anderungen 
e1folgte Neubekanntmachung des Hamburgischen Naturschutzgesetzes 
in der Fassung vom 7. 8. 2001 hervor. Daneben ist auf die Anderungen 
der Landesnaturschutzgesetze von Bayern (AndG v. 24. 4. 2001), Berlin 
(AndG v. JO. 7. 200 1 ), Niedersachsen (AndG v. l I. 7. 200 1), Rheinland-
Pfalz (AndG v. 6. 2. 200 l) und Sachsen (AndG v. 28. 6. 200 I ) hinzu-
weisen. 
Daher wares nicht moglich, die Vorschriftensammlung im Ganzen auf 
den Rechtsstand von September 2001 zu bringen. Insbesondere einige 
blof3 der Euro-Umstellung geschuldete Vorschriftenanderungen sowie 
die neu gefassten bzw. geanderten niedersachsischen Nationalparkge-
setze (Wattenmeer i. d. F. v. l l. 7. 200 l , Nds. GVB l. S. 443, und Harz, 
AndG v. 25. 7. 2001, Nds. GVB l. S. 554) mussten vielmehr bis zur rasch 
folgenden nachsten Erganzungslieferung zurlickgestellt werden. 
Weitere aktuelle Stichwortverzeichnisse sowie Entscheidungen sind 
dieser Lieferung beigefiigt. 
Annual Review of Biochemistry, Vol. 70, 2001. Eds.: C. C. RICHARD-
SON, J. N. ABELSON, C.R. H. RAETZ, J. W. THORNER. Annual Reviews 
Inc. , Palo Alto, Calif., USA, 924 S., ISSN 006-4154, ISBN 0-8243-
0870-0. 
Der Band 70, 2001 des ,,Annual Review of Biochemistry" beginnt nut 
einem Artikel VOil CHARLES YANOFSKY zu dem Thema: Advancing our 
Knowledge in Biochemistry, Genetics, and Microbiology through 
Studies on Tryptophan Metabolism. 
Weiterhin urnfasst Band 70 folgende Ubersichtsartikel: 
DNA Primases (DAVID N. FRICK and CHARLES C. RICHARDSON); Histone 
Acethyltransferases (SHARON Y. Rom, JOHN M. DENU, and C. DAVID 
ALLIS); Radical Mechanisms of Enzymatic Catalysis (PERRY A. FREY); 
Channeling of Substrates and Intermediates in Enzyme-Catalyzed Reac-
tions (XiNYI HUANG, HAZEL M. HOLDEN, and M. RAUSHEL); Replisome-
Mediated DNA Replication (STEPHEN J. BENKOV!C, ANN M. VALENTINE, 
and FRANK SALINAS); Divergent Evolution of Enzymatic Function: 
Mechanistically Diverse Supe1families and Functionally Distinct Su-
prafamilies (JOHN A. GERLT and PATRICIA c. BABBITT); PTEN and Myo-
tubularin: Novel Phosphoinostide Phosphates (TOMOHIKO MAEHAMA, 
GREGORY s. TAYLOR, and JACK E. DICON); Regulation of Phosphoinosit-
ide-Specific Phospholipase C (SUE Goo RHEE); Design and Selection of 
Novel Cys2His2 Zinc Finger Proteins (CARL 0. PABO, EZRA PEISACH, and 
ROBERT A. GRANT); Peroxisome Proliferator-Activated Receptor y and 
Metabolic Disease (TIMOTHY M. WILLSON, MILLARD H. LAMBERT, and 
STEVEN A. KLIEWER); DNA Topoisomerases: Structure, Function and 
Mechanism (JAM ES J. KLIEWER); Fidelity of Aminoacyl-tRNA Selection 
on the Ribosome: Kinetic and Structural Mechanisms (MARINA Y. RO-
DINA and WOLFGANG WINTERMEVER); Analysis of Proteins and Prote-
omes by Mass Spectrometry (MATTHIAS MANN, RONALD C. HEN-
DRICKSON, and AKHILESH PANDEY); Transcriptional Coactivator Comple-
xes (ANDERS M. MAAR, BRYAN D. LEMON, and ROBERT THAN); Mecha-
nisms Underlying Ubiquitination (CECILE M. PICKART); Synthesis and 
Function of 3-Phosphorylated Inositol Lipids (BART VANHAESEBROECK, 
SALLY J. LEEVERS, KHATEREH AHMADI, JOH N TIMMS, ROY KATSO, PAUL C. 
DRISCOLL, RODIGER WOSCHOLSKI, PETER J. PARKER, and MICHAEL D. 
WATERFIELD); Folding of Newly Translated Proteins in Vivo: The Role 
of Molecular Chaperones (JUDITH FRYDMANN); Regu lation of Actin 
Filament Network Formation through Arp2/3 Complex: Activation by a 
Diverse Array of Proteins (HENRY N. HIGGS and THOMAS D. POLLARD); 
Function, Structure and Mechanism of Intracellular Copper Trafficking 
Proteins (DAVID L. HUFFMANN and THOMAS v. O'HALLORAN); Regula-
tion of G Protein-Initiated Signal Transduction in Yeast: Paradigms and 
Principles (HENRIK G. DoHLMAN and JEREMY W. THORNER); The Signal 
Recognition Particle (ROBERT J. KEENAN, DOUGLAS M. FREYMANN, 
ROBERT M. STROUD, and PETER WALTER) ; Mechanisms of Viral Mem-
brane Fusion and its Inhibition (DEBRA M. ECKERT and PETERS. K1M). 
Band 70 schlief3t mit Autoren- und Sachwortregistern sowie kumulie-
renden Indices der Bande 66 bis 70. 
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